







Berdasarkan analisa faktor teknis dan faktor ekonomis, perusahaan 
jelly snack yang direncanakan layak didirikan dan dioperasikan, dengan 
uraian sebagai berikut:  
Bentuk Perusahaan : Perseroan Terbatas (PT) tertutup 
Struktur Organisasi : Organisasi tipe garis 
Lokasi :  Jalan Bypass Krian KM 43Krian  
Lama operasi :  8 jam 
Kapasitas produksi : 2.000L (2.126,8 kg) produk/hari  
Jumlah tenaga kerja : 56 orang 
Total Modal Industri (TCI) : Rp  7.421.943.594,88 
Modal Tetap (FCI) : Rp  6.915.229.174,00 
Modal Kerja (WCI)  :  Rp     506.714.420,88 
Biaya Produksi Total (TPC) : Rp  10.010.338.591,42 
Biaya Pembuatan (MC) : Rp   9.109.408.118,19 
Biaya Pengeluaran Umum (GE) : Rp      900.930.473,23 
Laju Pengembalian Modal (ROR) : sebelum pajak = 40% 
    sesudah pajak = 30% 
Waktu Pengembalian Modal (POP) :  sebelum pajak = 1,96 tahun 
    sesudah pajak =  2,44 tahun  
Harga jual produk/cup :  Rp 305,00 
Total penjualan/tahun : Rp 12.972.321.000,00 
Titik impas (BEP) :  47% 
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